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UHIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperik3aan Semester Pertaaa
Sidang 1991/92
Oktober/November 1991
Hasa
Sila past1kan baha'fa kertas peperlksaan in1 aenqandunql WJA .uka
surat yang berceta 1 t sebelum anda aeaulakan peperlksaan Inl.
Javab Soalan 1 d1 !Jahaqlan A dan EHPAT soalan di Sahagian B.
ANDA DIKEHENDAKI tiEHBACA SOALAN DENGAN TELITI SEBELUH MEMJAWAB.
JAWAPAN ANDA HENDAJCLAH 8ERLATARBELAKAHGKAN HASYARAKAT MALAYSIA.
PARbGIl" A Soalan Panjang [40"
1. (1) Utaraka:l cabaran-cabaran baru yang dlutarakan oleh
Perdana Menterl Malaysia .@njelang tahun 2020.
Pilih~ daripada cabaran berkenaan dan:
(11) Huraikal maksudnya dengan .endalaa dengan aerujuk
kepadaftasyarakat Ha layala.
(111) Apakah aasalah-masalah
merealilasikan cabaran
masyara'cat Ha lays ia k 101.
yang bakal
berkenaan
dlhadapl
dala..
dalaa
konteks
SAHAGIAN B Soalan Pendek (60%)
Pl1lh SHPAT dar Ipa,la soalan-Boalal'l ber lkut:
2. Terangkan baqllmana penghljrahan desa ke banda~ .e.bantu
dalaa pencapai\n Dasar EkonoMt Baru.
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3. Apakah persa.aan dan perbezaan dl antara Dasa~ Bkonoal Baru
(1971 - 1990) dan Dasar Pe.bangunan Baru (1991 - 2000)1
4. Huralkan perkaltan di antara keaajuan negax8 dan .asalah ala.
sekltar.
5. Apakah aasalah utaaa kU811tl hldup dl negara Inl. Pl11h
salah il%U daripada.•aaalah berkenaan dan huralkan.
6. Apakah aas81ah utaaa yang aenjejaskan penyertaan vanlta yanq
leblh produktlf dala. proses pe.bangunan neqara?
7. Huralkan perkaltan dl antara ••salah ketldaksa.aan ekonoal
dan perpaduan negara.
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